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NO SEJDEVUELVEN LOS ORiaiN/lLES
aro  XVII NÚMERO 5.619 D I A R I O  R E P U B L I C A N O
é ü S C R IP C IÚ N  « ; í ^
Máíaga^rsO peseta al mes 
'“  Provincias:’ 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
F ’o z o s  r > ix lo e s ,  3  1 
T e l é f o n o  n l i m e n o  3  2
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
M A L A G A
LU NES 28 DE ÁB R IL DE 1919
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Fábrica de mosáií,os hidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de or5 en va- 
¡ fias exposiciones,»—Casa fundada en 1884.—La más antiguado Andalucía y de mayor expor- 
;̂tación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores mm'cas 
! j o ® : É  n i o A L O o  E s i > Í L i > o r i A .
EXPOSICIÓN , . .  m á l a g a  • • f Ab r ic a  Marqués de Larios, 12 ’ ‘ ‘ a l a u a  . . P U E R T O ,  2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de rfelieve 
on patento de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de 
cemento.
UN ABSURDO
Ya son muchos los días transcu­
rridos desde que plantearon la huel­
ga los telegrafistas y telefonistas, y a 
pesar de las promesas y amenazas 
de que se les viene haciendo objeto 
por parte del Gobierna, cada vez es 
mayor el espíritu de solidaridad que 
anima a estes dignos funcionarios, 
sin que las «mentiras oficiosas» con­
sigan el efecto de hacerlos desmayar 
en su empresa.
Porque esa huelga,como ha hemos 
dicho, significa la práctica de un 
vade acto de ciudadanía; gía-
nifica el resurgimiento digni­
dad colectiva ofendida por
un gober^-nte nefasto, los telegra- 
Astas dan muestras de noble entere­
za, convencidos de lo justo de su 
causa j  de su loable proceder y sin 
importarles las protestas egoístas de 
Espíritus reaecionarios.
Además, saben los huelguistas que 
llénenla simpatía de casi toda la 
prensa española, de la mayor parte 
de los partidos políticos,de las prin­
cipales figuras de la intelectualidad, 
como lo revela la carta de los ate­
neístas madrileños que ya publica­
mos.
Y sobre todo, cuando el ideal es 
puro y el fin que se pretende es de 
justicia, no se deben temer las pro­
testas de los constantes mantenedo­
res de la injusticia social ni hacer 
caso de las reversiones de los pusi­
lánimes o de los serviles.
alta traición a nuestros hermanos, 
los que han de convivir con nos­
otros, a los que por razón natural 
estamos ligados moral y material­
mente. Porque algo de sangre tele­
grafista corre por nuestras venas, 
porque hay entre ellos y nosotros 
unos vínculos tan sagrados qu^ líi 
una real orden ni uña ?:iáenaza a
perder la carrera rc; 
Además. rperiátt.
* *
Otra nota simpática han dado los 
alumnos de la Escuela de Telégra­
fos, con la siguiente earta que cons­
tituye un acto de respeto a los que 
han de ser sus compañeros.
Dice asi:
<«Señor...
Mucho nos ha extrañado el recibir 
esta mañana el traslado de una real 
orden del ministerio de la Goberna­
ción, dando por terminado nuestro 
curso en la Escuela y esperando que 
vayamos a prestar servicio hoy mis­
mo. No nace nuestra extrañeza de la 
medida tomada, que suponemos na­
tural de quien todo ha de intentarlo 
por restablecer las eomúnicaciones 
para defraudar la actitud enérgica 
creada por los telegrafistas, sino que 
tiene fundamento en que nos hayan 
creído tan indignos que seamos ca­
paces de comenzar nuestros expe­
dientes de servicio con un delito de
tratán'^ razones de egoísmo,
“ W Laose de una huelga que sólo 
los telegrafistas pueden solucionar, 
necios seriamos en prestar nuestro 
apoyo a otros que no fueren ellos. 
Esta es nuestra opinión,este es nues­
tro firme criterio, agradeciendo la 
medida que se ha tomado y que sólo 
ha servido para consolidar la unión
Í hacer de nosotros un sólo hombre, óvenes somos y antes de cometer 
esa indignidad que se nos propone 
estamos dispuestos a seguir la yid» 
del campesino,. trabajador y humil­
de, que siquiera no corre el riesgo de 
que se le ponga en el dilema de es­
coger entre su honor, y su carrera, 
—Los ALUMNOS.»
21 Abril 1919.
De 320 alumno.8 sólo se han pres­
tado 7 al Gobierno, los mismos que, 
según sus compañeros y profesores 
estaban destinados al suspenso. Esto 
es, los peores,
* *
Por lo que hace a Málaga, el entu­
siasmo y la unión siguen como el 
primer día.
Délas proyiüciás limítrofes reci­
ben EScicias los telegrafistas de aquí 
que el paro es general y la unión in­
destructible.
Ayer se recibió en Málaga deMa^ 
drid, la siguiente circular:
«Queridos compañeros. Los tele­
grafistas de Madrid siguen sin pre­
sentarse. Los pocos presentados van 
abandonando los puestos. No duda­
mos que seguiréis nuestra actitud y 
esperaréis nuestras noticias y órde­
nes.»
* *
Como se ve, el conflicttí sigue sin 
solucionar y el país sufriendo los 
enormes perjuicios que la huelga 
CSasiona, por empeñarse en mante­
ner en el Gobierno a un político de 
quien la mayoría de la opinión pú- 
• blica abomina.
CINE PASGUALINI
El local más cómodo de Málaga,
Situado en Id Alameda de 
Carlos tíaes, frente aíBañco 
: : : de España : :
■ _ J •“J. iuvoi luao vuuiuuu uo j/jta
íáeccipa dé cinco y media de la tarde a do.ce y media de la noche




E L  COLUMPIO DE LA MUERTE y HUÉRFANA
soberbia interpretación de la sin rival actriz «Vivian Beed», la mujer mas arriesgada y el 
popular © invencible «Polo».
Completarán el programa «Un ídolo oriental» do mucha risa, «Conquista de Periquín» 
y «Anales de gnerra nú-me»oT8».
f’ recios: Preferencíay 0‘3Ó; É e n m í, fl‘ l5; BSedía, 0*10
Nota,—El Jueves, estreno do los episódíés 7 y ̂  Áe «El blanco trágico».
BALNEARIO OE TOLOX
(FroVincia tfe Málaga). — Manantial azoado y radio activo
Cura ¡as enfermeda^éá da ¡as vias respiratorias,—Especial para los catarros 
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI TUBERCULOSOS
Instalación completa de inhalaciones DIFUSAS o HUMEDAS. Pulverizaciones y du- 
cli0s n ŝd.l0s«
Temporadas oficiales del 1.® de Mayo al 30 de Junio y del 1.” de Septiembre al 31, 
de Octubre.
Pídanse folletos del Balneário a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL RIO 
en Tolox. . u
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balneario,—Hay me­
sas redondas y laterales.—Luz eléctrica en todas lás habitaciones.—Capilla pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propietario
F i e r r o c a r r * ! !  d L l r e é to  a  O o in .
Creemos, oomo «Fabián Vidal», que el pro­
blema agíarí© á© Andalucía no quedará. íe- 
suelto cen ese sindicalismo católico, «uyes 
beneioi©e,si existen,no llegan más que a 
ciertos péqueñes propietarios, que son Un« 
insignificante minoría en la región anda­
luza. -
Be esta misma opinión debe participar el 
íhaurista, cuando, desdeñando úu 
poco esa «acción pacificadora» de les propa­
gandistas del amarillismo, ha designado al 
general La Barrera para que organice los 
áerVicios 4® la guardia oiyil y demás ele­
mentos represivos, que no suelen aplicarse 
cuando la satisfacción y el bienestar predo- 
minán en laiS reíáoiehés entro el capitaL^ el
CUESTIONES SOCIALES
A
E L  AM ARILLISM O E N  ACCIÓN
La alegría, un poco excesiva, que embar­
ga a los elementos políticos de la derecha 
les ha iafatnade hasta ©1 extremo de adoptar 
an tono agresivo con los que no eomparti- 
I ©atusiasmo por el advenimiento del
- Gobierno del señor Maura.
«El Debate», principalmente, ha echado 
1^ campanas a vuelo porque el lider del sin­
dicalismo católico, señor Monedero ha eou- 
pado la Dirección general de Agricultura, 
donde podrá desarrollar el pregrama de 
*paoiIoaeión social» que, sirve de bandera a 
la Confederación católica agraria.
Nosotros estimamos que el sindicalismo 
católico en Andalucía fracasará tan estrepi­
tosamente como han fracasado en las grandes 
poblaciones los Sindicatos de obreros amari- 
os dedicados a estropear cuantas huelgas 
enian necesidad de plantear les trabajado­
res agrupados en Sociedades de resisten­
cia.
For coincidir en buena parte con nuestras 
opiniones en ostg «uestión, reproducimos la 
r plica que en «El Sel» dirige el ilustrado 
penodista «Fabián Vidal» a les artioulós 
que «El Debate» dedica al sindiealismo ea- 
tóliee:
«Cerne argumento Aquiles de su réplica, 
«El Debate» esgrime la designación del se­
ñor Monedero, muy señor mío, para el esr- 
go de direetor general de Agricultura. Si se 
pudiese escribir libremente ye aceptaría, 
previo permiso de mi querido director, una 
discusión acerea de la obra sindicalista de la 
Federación católica agraria. Cenozoo el tema, 
Jl^más todavía que en los libros, en la realidad 
^ de los medios vivos, y  podría dpciralgo de 
no escaso interés.
jrí Pero oomo los escritores liberales sufrimos 
(üiá boy grillos y mordazas, he de ceñirme a es- 
 ̂ cribir un solo nombre: «Maracena».
La censura permitió días pasados que se
publicara una versión oficial de les trágicos 
acaecimientos desarrollados en este pinto- 
reseo puebleeillo de la vega de Granada. ¿Y 
sabe el señor Monedero por qué ocurrieren 
dichos sucesos?" Recuerde su reciente estan­
cia en la ciudad de los cármenes, sus predi­
caciones, sus consejos a les dueños de la tie­
rra. Y pida datos a personas imparoiales de 
Granada. Ellas le dirán que los Sindicatos 
que organiza son, no ©rigen de armonías in­
dispensables, sino de persecución despiada­
da; Los terratenientes los consideran—tal 
vez deformando el peneamiento de su funda­
dor, cuya buena fe no tengo por qué poner en 
duda—como instrumentos de coacción im­
placable, de aeoso sin misericordia contra el 
campesino que no se doblega y reclama su 
parte de paJn y de dicha.
Ahora, en el campo hay peca faena. Es 
tiempo de pare forzoso. Las peonadas necesa­
rias no son muchas. Pero esas peonadas no 
están siendo repartidas entre todos los bra­
ceros de un término municipal. Se las reser­
va para los del Sindicato monederil. Y' los 
que no pertenecen a él se mueren de ham­
bre.
En Maracena, la Sociedad obrera indepen­
diente, que era cinco o seis veces más nume­
rosa que la Seoiedad mixta, no oonsegía que 
sus socios vieran un jornal. De ahí los san­
grientos desórdenes registrados. ¿Qué extra­
ño será que cuando llegue ©1 verano y sean 
indispensables todos los brazos, les hoy per­
seguidos, hambreados, encarcelados y tiro­
teados se acuerden y procedan como les dic­
ten sus rencores?
No, señor Monedero, no. No es misión de 
apaciguamiento social, a lo menos en Anda­
lucía, país de escasísimos pequeños propie­
tarios, la que Heya a cabo el sindicalismo 
amarillo que usted propaga y defiende. Y 
sepa que jamás se hará nada piá-.tioé, fecun­
do y permanente sin una intervención de la 
España oficial legisladora, sin una ley agra­
ria que resuelva jurídicamente el jiroblema 
y acabo desda arriba con todas las resisten­
cias del egoísmo individual,*
MU,
Recordamos a nuestros córreligíon arios 
que desde el día 21 d©,. Abril se la lla il ex- 
pueqtss 3S la planta baja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la reetífioación del 
mismo, pudieudo interesarse hasta el 5 de 
Mayo próximo venidero las inclusiones, ex­
clusiones y reotificációnés de etroíeS póí 
quie.nés Se crean óon áerecko a ello, presen­
tando a ese efecto sus solicitudes debida­
mente documentadas, desde las diez y seis a 
las diez y ocho hora de cada día del expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
electoral, sita en la referida planta baja de 
la Casa Ayuntamiento.
Nuestros oorfeligionarioS ptieden entre­
gar notas de süs reclamaciones de ocho a 
diez de_ la noche, en el Cireúlo Repnblipano, 
oáiré de BánTuán dé IbsT^eyes, numero 1,...
Riquezas que pierde 
España
Fernando Póo es ún emporio de ri- 
9[uezas que bien explotadas producirían 
incalculables beneficios nuestro país» 
Hay en aquella colonia española di­
versos productos de excelente calidad, 
los cuales no se explotan por falta casi 
absoluta de medios de transporte.
El eafó y  el cacao que en aquella tie­
rra se producen podrían constituir la 
base de uu comercio extraordinaria­
mente remun orador, las maderas, délas 
toas finas variedades) constituyen un 
filón completamente inexplotado.
Antes déla guerra una gran parte de 
esos productos los adquirían países ex­
tranjeros; ahora la falta de tonelaje ha 
paralizado el comercio de Fernando 
Póo con las distintas naciones europeas 
consumidoras de los productos de su 
suelo.
 ̂Asimismo hállase casi del todo para­
lizado el comercio español con aquella 
colonia. Los correos de la Compañía | 
Trasatlántica, únicos barcos españoles 
que  ̂ con alguna regularidad efectúan 
el viaje a Fernando Póo, no tienen la 
capacidad necesaria para'ól transporte 
de lo que allí se necesita para el consu­
mo y de lo que se puede exportar. Así 
es que la situación de aquella oolenia 
no puede ser más aflictiva.
Más adelante es dé suponer que dife­
rentes países extranjeros volverán a 
reanudar sus relaciones mercantiles 
con Fernando Póo, que nuevamente 
convertiríase, de hechoj es un feude de 
las naciones que con dicha colonia co­
mercien. Pero entretanto allí la gente 
86 muere de hambre, con todo y dispo­
ner de muchos y muy valiosos artículos 
de exportación.
¿No habrá aquí hombres con la súfi- 
ciente iniciativa para emprender en 
Fernando Póo y otros territorios espa­
ñoles de Africa un comercio que sin 
duda seria muy fructífero? A  la vez 
que una empresa económica, realiza­
rían labor de práctico patriotismo.
Loa indicados y otros productos no 
menos valiosos, podrían dar margen a 
un intercambio sumamente reproduc­
tivo para nosotros. El rio Muni reúne 
las condiciones debidas para que en 
sus orillas atraquen y efectúen las ope­
raciones de carga de madera y otros 
productos, los buques empleados en di­
cho comercio.
Con unos cuandos barcos podría ini­
ciarse ese negocio; marinos mercantes 
dispuestos a coadyuvar a la labor del 
que acemetiera tal empresa sobran en 
España. ¿Por  ̂ qué no se acomete, 
pues, un negocio que parece ofrecer se­
guridades de completo éxito?
B ÍB Ü O T EC A  PÚBLICA
— DE LA —
SOCIEDAD ECONOMICA
Plaza de la CoasUtndón ném. 3 
Abierta de once a tres de la tarde y de sie­
te i  Rueve de la uoohe.
éStpS tiempos de recrudecimiento 
áei iema reivihaicutiTO obrero en el 
qne tañ fígantesco^ paso áoaD¿ 9®'̂  
el notario de Fromista, señor Senaaor 
Gómez, legítimo sueeser de Costa y 
amamantado sin duda por las doctrinas 
que difundieron Juan Luis Vives y 
Flores Estrada, españoles qué aprecia­
ron en su justó valor ®1 problema del 
reparto de la tierra) CdnViéno divulgar 
cómo el americano fíenri’ George fun­
damentaba la situación del mundo des­
de ©1 punto de vista filosófico pata sen- 
tai sus bases sobro el disfrute déla su­
perficie por el hombre y la necesidad de 
llegar al impuesto únieo que equili­
braría razon^blplU^ut© el provecho con 
el bienestar y el esfnerzó cómuD.
Véaj^se las ideas fundamentales de 
Honri George» Tan acostumbrados es­
tamos a contemplar la miseria, que al 
verla, aun en los países más adelanta­
dos la consideramos, oomo el destino 
natural de las grandes toasás del pue­
blo, juzgando que es una cosa norniáí 
y ordinaria el que haya, hasta en los 
más elevados centros de civilización,cla­
ses numerosas qüe carecen de los medios 
necesarios para una vida sana, y una 
mayoría de criaturas que sólo pueden 
ganar con el más abrumador traoajo lo 
necesario para una mísera y dolorosa 
vida. -
Maestros de economía política hay, 
qüe dootoráltoente enseñan qu© ese 
arreglo de las cosas resulta de leyes 
sociales inflexibles^ contra las cuales es 
ecioSo qüerellársé. ^
También hay ministros de la religión
dis­
puesto por un Oreador Dmmsoiétíté y 
Todopoderose para sus criaturas.
|Si un arquitecto construyese un tea­
tro de tal manefa que sólo una décima 
parte del auditoti® pudiese ver el es­
pectáculo y oir a los actores, le llama­
ríamos arquitecto chapucero y remen­
dón. Si un hombre invitase a una fiesta 
y la proveyese de tan escasos manjares 
que nueve décimas partes de los ©envi­
dados tuviéran que marcharse ham­
brientos, le llamaríamos mentecato o 
algo peor.
Sin embargo, tan endurecidos esta­
mos ante el .espeotáeulo de lá miseria, 
que aun los sacerdotes de esto que pasa 
por cristianismo, nos dicen que aquel 
gran arquitecto del Universo, de cuyo 
infinito saber da tekimonio toda la Na­
turaleza, ha hecho, al crear éste, una 
obra tan chapucera que la mayoría de 
las criaturas humanas que El habia de 
traer a la vida están condenadas por las 
mismas condiciones que aquél impuso, 
a la necesidad, al padecimiento y al tra- 
bsjo embrutecido que no permite el 
desarrollo de las facultades mentales. ^
Están condenadas a consumir sus vi­
das en una penosa lucha sólo por vivir.
, Sí, pues, la miseria no es algo fatal 
0 inevitable; si no proviene de leyes di­
vinas ni de las leyes naturales, es la 
obra de ciertas disposiciones del hom­
bre, y por tanto, en la voluntad y en 
el poder del hombre mismo estará su­
primirla y extiparla.
taa rápida, que más parece ir a no ser visto, 
q u e a v e r . '
** *
Los paquetes de impresos, las preclamas 
disolventes, salen de donde salían antaño. 
Son los mismos cerebros quienes las ins­
piran, las mismas plumas quienes las redac­
tan, mismas imprentas quienes las im­
primen, loé Mismos viajantes quienes las 
disiribuyen por España.
La prosa anárquica, disolvente, bolebevi- 
kista va difundiéndose por loB campos, por 
los andálueeS sobre todo. Y a la misma hora 
en que eso sucede, tal vez para que la para­
doja continúe imperando, las altas mentali­
dades d© la germanofilia tienen la misión de 
custodiar éi oi
Todo, todo está igual.,i
De La Correspondencia de EspaTid,
y lili
Notas dé seoiedad
En el tren de las doce y treinta marcharon 
a Madrid, don Nicolás Lourdy, su esposa e 
hijo don Oarlos y don José Moreno Morri- 
son.
A Baroelona, don Jaime Olí ver y señora,
Al extranjero, don José López Madueño.
A Granada, en viaje de boda, don Manuel 
Rodríguez Martínez y su bella esposa doña 
Concepción Tejón Cerró, y don José Cum- 
pián Ramos y su bella esposa doña Aurelia 
Romero Oalpena.
A Córdoba, don Leopoldo O'^Donnell.
A Algeoiras, don Juan Blanco Dueñas y 
señora.
En él tren del medio día llegaron de Ma­
drid, el facultativo don Joaquín Campos Pe- 
rea y don Antonio López Martínez,
■"De Barcelona, don José Masó.
De Córdoba y Sevilla, los conocidos jóve­
nes don Alejandro Romero Robles y don Jo­
sé fiandrés.
De Algeoiras, don Ambrosio Fernández y 
sus bellas ke,rmanas Lola y Leonor.
De Ronda, don Fulgencio Chamizo.
De Teba, don Mariano Aguirre.
De Antequera, don Juan Biedma y su 
bella hermana Pepita.
De Alora, don Juan Domínguez Pedresa.
, # sií
Con toda felicidad ha dado a luz un ro­
busto niño, la distinguida señera doña Ber­
narda Sánchez del Ríe, esposa de nuestro 
querido amigo don Antonio Gil Sáenz.
Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran, ©n perfecto estado de salud
Nuestra enhorabuena por tan fausto acon­
tecimiento de familia.
tenduy y la señora doña Laura Ruiz de Mo­
rales, viuda d® Fernández, madre del novio», 
siendo testigos don Francisco Casanova y, 
. don Julio Fon.
Los invitados al acto fueron ©xpléndida- 
mente obsequiados.
En ©1 tren da la tarde marcharon loS des* 
posados a Fuengirela.
* *
una caída dada en su 
la bella señorita
L O S  o e r m i a i x i z A i v x e s
t e t ím  e m iá t ^ u a im ,.
Salió Ratiboreon su cortejo; fué despedí* 
áolPQrstenberg con el suyo. Aparentemen­
te, cambió la situación internacional de Es­
paña con la marcha de los dos embajadores; 
pero en realidad, todo sigue lo mismo. El 
cuerpo y el espíritu de los germanizantes 
continúa en España actuando Sobre les es­
pañoles como si Alemania y Austria hubie­
sen ganado la guerra e impuesto su ley al 
Mundo.
* «
Una tupida tela de araña se extiende por 
toda España, por ciudades y campos, por re­
dacciones y talleres, por fábricas y oficinas. 
El espíritu germano se esparce por las cam­
piñas, y desde apartadas fincas rústicas re­
cientemente adquiridas en tierra^ de Levan­
te se difunden las intensas propagandas por 
Andalucía, laborando política y soeialmente 
para el presente y para el porvenir,
Los mismos agentes propagandistas que 
hace meses entraban y salían en centros ofi­
ciales entran y salen ahora on centros oficio­
sos. Desde allí se distribuyen por toda Es­
paña, y si antaño pedían per misión propor­
cionar dates para hundir barcos, hoy se de­
dican a fomentar agitaciones preparando un | 
estado do desaliento industrial que les per­
mita irse adueñando poco a poco de explo­
taciones e industrias por un pedazo do pan, 
Yan y vienen, entran y salen, con entera 
libertad, sin que nadie los importune. De 
cuando en cuando, alguien que debía vigi­
lar hace acto de presencia; pero .su visita es
A consecuencia de 




Ha causado hondo sentimiento en 
el fallecimiento del reputado médico don 
Rodrigo Milláu, persona que gezaba de ge­
nerales simpatías.
A sus hijos los señores de Barrera (don 
Emilio) enviamos la. expresión de nuestro 
más sentido pósame.
Ha marchado a Córdoba para terminar 
sus deberes militares como soldado de cuota, 
el distinguido joven don Andrés Rodríguez 
Galeto, ♦:éi dt
En la finca de la Herradura, enclavada en 
el camino del Colmenar, se encuentra de 
temporada con su distinguida familia, nues­
tro estimado amigo don Augusto Taille- 
fer. ** «
Hállase restablecido, casi por completo, 
de la lesión que sufrió, nuestro querido ami­
go y correligionario don Enrique Mapelli 
Raggio.
Nos alegramos de todo corazón.
• *
Han firmado Sus esponsales la bella seño­
rita Isabel Martín Ortega y nuestro distin­
guido amigo dón Juan Ruiz Avila, 
Testifiearen. el acto los señores don Anto­
nio Moreno Rico, don Salvador Martín Gra­
nados y don Tranquiliano Pereda Rojo.
«« *
Ha dado a luz con toda felicidad una her­
mosa niña la distiguida soñera deña Anto­
nia do los Ríos Muñoz, esposa do nuestro 
querido amigo don José Alvarez Orias.
La madre y el recién nacido continúan en 
estado satisfactorio.
Nuestra enhorabuena.
Ayer, a las tres de la tarde, se celebró en 
la iglesia del Sagrario la boda de la bella 
y simpática señorita Matilde Fernández y 
Ruiz de Morales, con el acreditado comer­
ciante de esta plaza, don Miguel Hernández 
Nicolás i
Actuaron de padrinos don Anselmo Bus-
Ea la parroquia de San Juan tuvo lugar 
anoche ©1 bautizo de un hijo de nuestro par-  ̂
tieular amigo don José Zorrilla y d© sn dis­
tinguida esposa doña Catalina Montes.
Al neófito sol© impuso el nombre de Ma­
nuel, siendo apadrinado por la distinguida 
señorita Ana Montes Sánchez y nuestro par­
ticular amigo don Franoiaco.Sánchcz,
Los numerosos invitados al acto fueron
obsequiados expléndidamente.
*
*  *AnéC-he, las nueve, tuvo lugar en la iglesia 
á© la Mereéa 1*̂ toma de dichos de nuestro 
querido amigo don As^tonio Alvarado Puyé) 
COA la simpática señorita Encarnación Mar­
tin Atencia.
La boda so efectuará en breve.
IN T E R E S A N T E S  PORM ENOR ES
LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL 
EN FRANCIA
Contestando a una pregunta que se le for­
muló en la Cámara de los diputados, ©1 mi­
nistro de Instrucción pública francés ha da­
do los siguientes curiosos pormenores:
«La enseñanza d® la lengua española ha 
sido ya objeto de dos preguntas escritas, a 
las cuales se respondió en Febrero y en Sep­
tiembre de 1917 desde el «Diario Oficial»: 
Primero. Per lo quese refiere a la ense­
ñanza superior, no parecía ofrecer posibili-' 
dados de desarrollar aún más durante lá 
guerra la ©nseñauza dol españohiatensamen- 
te organizada en las Facultades de Letras 
de Montpellier, Tolosa y Burdeos. La incor­
poración a filas de la mayer parte de los es­
tudiantes lo impedía. Sin embargo, para de­
mostrar el interés que merece el estudio do 
la lengua y de la civilización españolas, la 
Universidad de París ha decidido transfor­
mar les cursos de la Facultad en cátedra 
magistral. Alrededor de esta cátedra en Pa­
rís so han proyectado nuevas enseñanzas. Las 
Universidades del Mediodía serán impulsa­
das per los mismos caminos tan pronto oomo 
sea posible. Otras Universidades serán tam­
bién provistas do cursos de español.
Segundo, El ministro de Instruocíón pú­
blica se ha preeeupade do dar tedo el des­
arrolle posible a la enseñanza de la lengua 
española en los establecimientos do ense­
ñanza secundaria de aquellas regiones don­
de la enseñanza de la misma sea más útil. 
Actualmente la lengua ©spañela se enseña 
en 80 Ucees de los 110 ostableeimientes; si­
guen los cursos un importante número de 
alumnos. Cuantas veces la Administración 
ha sido requerida eou peticiones de creación 
de cátedras de español por les Consejos de 
Administración de los liceos, las ha acogido 
favorablemente, ©n vista del interés cre­
ciente que presenta esta lengua para la pre­
paración de distintas carreras. Por otra parv- 
te, la Sección permanente del Consejo Su­
perior de Instrucción pública llena el deseo 
de que los candidatos al bachillerato puedan 
presentar la lengua italiana o la española 
como lengua principal, ha emitido la opinión 
de qu© este deseo debe ser tomado en consi­
deración. invitando a la Administración a 
a buscar las medidas necesarias para asegu­
rar oon más amplitud la enseñanza del ita­
liano y del español, sin oonsecuenoias des­
agradables para el inglés o alemán, conside­
rados hasta aquí cemo fundamentales.
Tercero. La enseñanza de la lengua espa­
ñola ha sustituido a la de las lenguas ingle­
sas en la Escuela Normal de Maestras inter­
departamental del Lot y Garonne, y el Muni­
cipio de Moissao ha votado los créditos nece­
sarios para que ©1 español sea votado como 
segunda lengua viva en la Escuela Superior 
de niñas de esta villa. Asimismo se ha orea­
do una hora suplementaria de español en la 
escuela primaria superior de niños do Cas- 
telaarrasin, tres horas en la escuela primaria 
superior de niños do Rouen, y un empleo do 
profesor de Letras español en la escuela pri­
maria superior de niñas de Lamemazan, 
Además, a título de experiencia, se ha dado 
la enseñanza del español en un cierto núme­
ro de escuelas primarias elementales del Su­
roeste, y este ensayo se continnará.»
H. LINARES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en- 
I centrarán cómodas y confortables habitado- 
■ nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y servido a 
odos ¡os trenes,
O T U O  0 0 M U N I 0 A I > 0
Los vendedores
de periódicos
A la opinión pública:
Los vendedores do periódioos peaen en 
cenoeimiento del públieo eñ general, en vis­
ta de las oOHSfcantes preguntas por les dia- 
rios dé Madrid, que ©1 cerrosponsal de dioba 
prensa les ba rebajado ésta a anos cuantos 
compañeros,en venganza de haber pmblieado 
en la prensa local una protesta por el proce­
der que dicho señor con éstos observa.
En Málaga se da el oaso que las ebipresas 
periodísticas de Madrid desbonoeen que ana 
tercera parte de los vendedores carecen d© 
sus periódicos y loS demás apenas si tienen 
los suficientes para servir al público y stís 
marchantes.
Además, cuando a esto s e ñ o r ' l o  termi­
nan los periódicos que deja «ft su casa para 
la venta, manda a reo^g^f log puestos lo 
que tienen ^ n  íaollidad al vendedor, 
q^®-uespués do la llegada del papel 
? y hacer el reparto, los recibe éste a
las tres de la tarde hasta las diez de la ma­
ñana siguiente que tiene que entregar la 
cuenta; figúrese el lector descontando las 
doce horas qne medían de ocho noche a ocho 
mañana las cuales soá apertura y oierre de 
la mayoría de los puestos, qué venta se po­
drá hacer en oaso de obtener el papel nece­
sario.
Pues la intención y finalidad que persi­
gue el referido corresponsal es ir  obligando 
al público a llegar a su establooimiento en 
busca de lo que n© encuentra en los puestos 
y ser en su día en este easo solo y único ven- 
deeérpu Málaga de la prensa de Madrid.
Per «La Inteíaaeional» de vendedores, 
La Direótfiía^
halaga 20 de Abril de 1919.
UN N U EV O  PROGRAMA
El Congreso socialista 
de París
Parhrl2!2.
(Per correo desdíTlá frontera)
En la última sesión celebrada por ©1 Oon»s 
greso socialista se diÓ leotui’a al programa 
en el que se establece un nuevo estado de 
oosas que responda a las justas reivindica­
ciones obreras y a la manera de ser ¿©la 
moderna sociedad, y que han de redundar 
©U^rovecho do toda la Humanidad.
A continuación se preéOniza en dieho pro­
grama la reunión de nna Constituyente que 
defina de modo preciso el carácter de las 
nuevas institweiqnes.
Explica también la eonveniencia de que 
Sean retornadas al Estad© las ganancias 
abusivas que durante la guerra han realiza­
do algunas empresas, o por lo monos se ex­
traiga dinero dé los eapitales qué se hayan 
constituido, o, en fin, que se imponga un 
fuerte tributo sobre el aumento de riqueza, 
estableciendo monopolies fiscales sobre va­
rias explotaciones industriales y más espe­
cialmente sobre los objetos de lujo, las ex­
plotaciones de ferrocarriles y tranvías y las 
grandes Empresas de transportes, los Ban­
cos, Compañías de seguros, etc.
Después se trató de diversos temas refe­
rentes a la reducción de las horas de trabajo, 
minimún de salarie, pretecoión a las muje­
res-y niños, fomento de las instituciones 
cooperativas, enseñanza gratuita, ete, ete.
Terminó la Asamblea tratando de la se­
lección que se crée necesaria para la consti­
tución de la segunda Internacional.
Lo que dice
Romanones
Con este título publica áheche nuestro eo- 
lega «,<cleraldo de Madrid)> ©1 siguiente re­
lito, hecho por el expresideñte del Oenséjo 
a uno de sus redactores:
«El conde de Remanones, que estaba ro­
deado de algunos de sus más adictos, se 
radestra indignado contra la opinión que le 
acusa de haber entregad© las izquierdas ata­
das de piés y manos al señor Maura,
Tanta es su indignación contra la injusti­
cia que 1© persigue, que ha pensado un ins­
tante en abandonar la vida pública. Golec- 
oionaría en un libro una serie de documen­
tos que hacen plena luz en la génesis de la 
crisis y de otros puntos no aclarados, la en­
cabezaría con un prólogo y la entregaría a 
las disputas y al juicio de los hombres. Esa 
retirada no significaría sacrificio alguno, 
pues su anhelo primordial ©s no gobernar 
jamás, al menos en las circunstancias en que 
gobernó ahora.
Pero le es forzosa hablar. Guando él hable 
en ©1 Parlamento, pues antes no quiere des­
pegar los labios, caerán los castillos que 
BUS adversarios levantaron sobre movediza 
arena.
Cierto parece que no aconsejó al rey la 
- formación de un Cobierno liberal; pero su 
consejo se inspiraba en el noble empeño de 
evitar a correligionarios suyos que goberna­
sen en tan amargas oircanEtanoiaS) por lo 
V ménOS.,-oomo alas que su Gobierno rodea­
ron.
Lo que más enoja al eonde es que le atri- 
. buyan la entrega del Poder al maurismo,
—jYo—exclama—no me fui por voluntad 
propia! Cuando había de plantear la crisis 
, era el Lunes de esta semana. Pero dé pronto 
surgió algo inesperado que súbitamente mo 
obligó a dimitir, cosa que, sin embargo, no 
habría hecho a no pesar sobre mi considera- 
, dones de gobernante.
Cuando llegue el momento hablaré todo lo 
. claro que sea preciso para sincerarme. ¡Cual­
quier gobernante patriota habría hecho lo 
que yol
Después eontinuaba:
'—¡No fuó, por tanto, mi voluntad quien 
entregó el Poder al maurismo, sino las cir­
cunstancias! ¡Del maudsmo soy un adversa­
rio irreductible y frente a él estaré respon­
diendo a una larga historia de liberal sin 
EOmfefá ni mancha!
—¿Qqe psr qué no me apresuro—añadió— 
a dar explicaciones ©n la Prensa para evitar 
equivocados juicios? Par la sencilla razón de 
qoe el nudo d© la crisis es de los que sólo 
s© desatan, sin censura. Lo prueba ©1 que |  
aneéh© mismo una leve alusión en lo que |  
importa aclarar hecha ©n el «Diario Uni- |  
versal» fué tachada por la censura y asi hu- 1 
bies© ocurrido y ocurriría con cuanto di- |
jes®. I
Ba ©1 Parlamento ya será otra cosa. Al Go­
bierno, ©n nuestro régimen, eorresponáe 
aclararlo y explicarla todo. Oampeta a mi 
deber referir por qué dejé el Poder, y esta 
referencia será obra d© diez minutos. Nin­
guna crisis habrá tenido una explicación 
más clara en su planteamiento.
¿Dónde está la clave?
Nosotros olamos sin replicar. Dijimós ya 
lo que ja  opinión atribuyó al conde de Ro­
manones, considerando la última crisis una 
maniobra y una entrega. Recogemos hoy sus 
protestas iniciales, que luego se razonarán 
en las Cortes. Juzgar no es do la j,n9um)?qíJ.* 
oia de estas crónicas.
Mas si nos será permitida una iaterroga- 
oión.
Como decimos al principio, de la confusa 
nota oficiosa de ayer, se desprende con cla­
ridad que el señor Maura no deseaba, ni 
pretendi.0, ni aceptaba el Peder.
Ahora, el conde de Remanen es afirma que 
no es que quisiera entregarlo al señor Mau­
ra, pero ni dimitir cuando s© vió obligado a 
hacerlo.
¿Quién, pues, ha provocado la crisis últi­
ma y cómo se resolvió de un modo inespe­
rado para todo el mundo?
Con razón aguarda la opinión pública im­
paciente, la reapertura del Parlament®.»
^ O S  HERIDOS™”
Ayer tarde, a las 5 y media, ocurrió un 
desgraciado suceso en las playas de la. Mala- 
gueta, resultando dos jóvenes heridos.
Qon motivo del festival que  ̂©sa hora se 
celebraba en el campe de foét^ball del Oláb 
Malagueño, y «on objeto de presenciarlo 
«mejor» y «barato», hubieren de subirse al 
poste de señales del ferrocarril Suburbanos, 
que existe frente a dicho, campo, José Ro­
dríguez Mentir©, de 14 años, de Málaga y 
con domicilio én la ©alie de Oánalés número 
6 y Antonio Blanco Mañoz, de 10 años,.tam­
bién de Málaga y habitante en lá plaza de 
Teres Vieja número 15.,
Se dedue© que éstos, no enéontrándoSe eó- 
modos, montáronse sobre la palometa del 
disco, la cual, como es movible, cedió al pe­
so de los ocupantes, dejándoles caer a tie­
rra, .
Apercibido el púbHéo, que eome ílomingo 
era abundante en aquellos logares, acudió 
al si ti© de la ocurrencia, haciéndole asimis­
mo la sección de la cruz roja de les eScplora- 
dores que también tomaban parte déLfesti- 
val antes mencionado, los cuales recogieron 
a los heridos y l®s trasladaren a la ©asa de 
socorro delHospital Noble.
Ya. en el [benéfico establecimiento fueron 
 ̂ asistidos por el médico y practicante d© 
guardia, apreciándosele a José Rodríguez 
Montero la fractura conminuta de la tibia y 
peroné derechos por su tereio inferior, nna 
herida de un dentímetr© sn ©1 lado derecho 
de la región frontal y erosiones en la mejilla 
y oarpio derecho, calificándose su estado de 
pronóstico grave.
Después de curado, pasé en una camilla 
del servicio municipal aj Hospital civil, 
acompañado del guardia de Seguridad nú­
mero 41, donde quedó encamado.
Y Antonio Blanco Muñoz presentaba ere- 
siones en ©1 tercíe inferior de la pierna iz­
quierda, de pronóstico levo, pasando des­
pués de asistido a sn demicilio.
Téatros y cines
Vital Aza
El Sábado do la presento semana comen­
zará en ©1 coliseo que lleva ©1 nombre del 
ilustre autor do «El sombrero de copa», la 
temporada de varietés.
La empresa Rando-fluille está dispuesta 
a qué el público siga como siempre dispen­
sando sus favores al teatro de verano. Tal 
propósito 1© ha d© conseguir,porque el anun­
cio de las atracciones que durante la tempo­
rada deben desfilar por el escenario, satisfa­
ce al más exigente.
En les carteles hemos visto' los nombres 
de Adria Rodi, Laura de Santelmo, Herma­
nas Oliol, Salud Ruiz, Adela Lulú, Alies 
Elias, Oarmen Jalón, Pastora Imperio, Lola 
Montes, La Goyifca, Lolita Astolfi, La Argen- 
tinita, Cipi Martin, Raquel Meller y el 
«Trio Jokoloff»), refundición de los célebres 
bailes rusos.
Como se deduce de la anteiior relación 
de artistas y otras más que han de presentar­
se en, el transcurso.de la temporada de 60 
funciones, trátase de la nata y flor del gé­
nero.
E l públfro, segiiu qtieda anunciado, oo- 
rfespond'feró a los sacrificios que se' impone 
la empresa, llenando todas laS noohos el co­
liseo.
En éste, como dijimos haoo unos días,, se 
han introducido importantes reformas,
PaseMalisil
H@y se variñoará en este popular cine el 
estreno de los episodios quinto y sexto de la 
intéresantísima película «El blanco trá­
gico».
Oada nuevo episodio es otro éxito que 
alcanza esta soberbia cinta, magnífioamante 
interpretada por él célebre artista Polo, que 
presenta en ella todo su arte cinematográ­
fico.
.Convocatoria
La Sociedad anónima «Café de labrado­
res» cita por la presente a todos los accio­
nistas para la Junta general que ha de cele­
brarse el día 29 del actual,alas dos déla  
tardGe,n el local de la Liga de Contribuyen­
tes, edificio do San Telmo, para tratar do 
asuntos ímpertantes.
El Secretario, MarAcel Gómez.
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Suspensión
París.—-El Senado ha suspendido sus se­




E l “ G í d i i , ,
Qádia.—Ha llegado, procedente de Cuba, 
el vapor «Cádiz», con eargamónto de azúcar 
y centenares da pasajeros.
También conduce a muchos trabajadores 
malagueños que traen dinerito.
Asimismo vienen a su bordo náufragos bx- 
tranj eres embarcados en Nueva Orleáns.
ínauguraoldn
Oádiz.-““En les salones de la piputaeión 
se ha verificado solemnementé el acto do 
iaaúguíaf la énforíaería de la Grúa Roja.
Pronunciaron dioursos ol obispo y el pre­
sidente do la Diputación.
La secretaria, doña Josefa Aramburii, le­
yó la memoria.
Robo
Sevilla.-“ B1 feriante José Frachine ha si­
do víctima de un robo en la fóñda donde 
dormía.
Del bolsillo del ckaléoo le sustrajeron tres 
mil pesetas.
S u c e s o s  lo G a le s
El cojo Francisco Lavado Morales, vaga­
bundo y sin domicilio, cuestionó con Reme­
dios Ortega Trujiilo, a la que causó, con la 
muleta que utiliza, erosiones en la mane iz-
(POÉ TEL^Í^ONO) ■
En  Granada
Les toros dé Sempere resultaron bravos.
Oasielles estuvo superior ©n los dos que le 
eorrospondieron, cortando dos ©rejas y sien­
do saeado en hombros.
Parejit© quedó muy bien toreando, y mo­
numental a la hora suprema, cohquistándo 
dos apéndices.




Oree muy ̂ ósiblé el ’ttíinistro dé la Gober­
nación que el Gobierno váya a las Oórtos a 
mediados de sernaña.
Defia Vietorla
A principio de la venidera semana mar­
chará á Sevilla Ik reina deña Vietoriá, al ob­
jeto de reponer su’québíantada salud,
Visitas
Los telegrafistas se proponen visitar a los 
jefes de los partidos de la izquierda.
Hoy visitaron al señor LerrouX.
Clausura
fía celebrado su sesión de elaiisura el 
Congreso médico, presidid© por Goiooeohoa, 
Madam® Curie, Oarracido y ej secretario del 
Congreso.
Como se expusieran diversidad de parece­
res respecte al asunto, deoidióse sCrtear si el 
próximo Congreso ha d© celebrarse en Va­
lencia o Sevilla,
Madama Ourié extrajo la pá^ieleta, oórres- 
pondienáo a Sevilla.
La celebración del Oongreso eoinoidirá 
eon la Exposición Hispan o-Americana.
El acto terminó con vivas a España y a la 
ciencia,
E l Presíésnts
Desde pálacio, erseñér M'áúra dirigiósjsí á 
la Presidencia, donde roeibió a los señores 
Alfau y, marqués de Pilares.
CoR^ejeros
El rey ha firmado los nombramientos de 
Consejeros de Estado a favor dé los señores 
Gimeno, Ruia Jiménez y Alba.
Gareia Prieto
En el expreso de Irún maréhó.'ermarqués 
de Alhucemas; propbñiéndosé régr^esar ©1 
Martes, '
E l dúqiie tfo Guisa
Esta mañana llegó a Madrid el daqúé de 
Guisa, saliendo por la tarde para Villamán- 
rique.
Recurso
Se asegura que los telegrafistas entablarán 
recurso contra la real orden convocando 
concurso para proveer vacantes.
Los defenderá el señor Bcrgamin,
Una colisión
«El Sol» publica una información dioieh- 
dó que ©ñTaarioón (Cuenca), ha habido una 
colisión entre los vecinos y la- guardia kvíl.
El subsecretario d© Gobernación manifes­
tó esta noche, hablando del particular, que 
carecía de detalles, pero que le parecían exa­
gerados los que publicaba el mencionado pe­
riódico ; ,
Oesmlntlendd una información
Ért elministériO de la Guerra han mani­
festado que el general Miians del Bosch des­
miente la información sebre la crisis que 
han publicado los periódicos franceses, ase­
gurando que faé motivada per la interven­
ción de la guarnición de Barcelona.
El general Santiago ha rogado al minis­
tro de Estado que se dirija a los periódicos 
franceses, pidiéndoles que rectifiquen la iu- 
formación,
Representácién
El señor Bergamín ha manifestado que 
acepta la representación de los telegrafistas 
para explicar en el Parlamento la significa­
ción de la actitud de aquellos.
Los Lmrijes.— MMaga
' Cosecíteros.—Exportadores dé Vinos.— 
PabHcanies de aguardientes y licores.—Añfs 
Mosscáíel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes ai por tnáyor para hidUstrfas 5 
áutomévlleo.
Ss adpJtesi representímifei con bflena»
lur&cicicis.
Dicho ©ojo fué detenido por un guardia 
muñieipal,
Francisco Villa Martin, vecino de Itrabo 
(Granada), salía ayer tarde de adquirir taba- 
baoo on ol ©staneo existente ©n la cali© d© 
Pescadería Vi®ja y do pronto lo atracaron 
dos sujetos, sacándolo del bolsillo de la ame­
ricana un pañdéi% contenía 100 pesetas, 
de ellas 80 en monedál é? ® oinooy 10 de 
a dos.
Cometido el robo, so dieron los auiorol a 
la fuga, ^
Los gdsí4í®® Seguridad números 15 y 
49 detñvidwn ayer tarde en el Muelle, a pe­
tición de don Lneiano Vázquez y Lozano, a 
José Aldána González, dol Rincón de la Vic­
toria, de 17 afies do edad.
B1 Aldana sustrajo al señor Vázquez en su 
domioilie, una oartera conteniendo un bille­
te de 25 pesetas, la oédula personal, dos dé­
cimos de la Lotería Nacional del próximo
sorteo y otros documentos.
Frknoisoo Ruiz López denunció ayer en la 
Jefatura do polioía, que la jioeh© anterior, 
kallándeso en la calle de Gamas, so lo apj:o- 
ximaron des individnos,suj otándolo uno por 
la bspaldá, mientras el otro le smstrajo una 
cartera, que oóntenia 360 pesetas y la oédula 
personal, f
Uno de los autores del hecho oS 01 
dor José González (a) «Golpepapas»,
Ayer ai medio dia siñtióso un disparo de 
arma de fnego en la plaza de la Constitu­
ción, no pudiéndose averiguar quien lo hizo.
El suceso de anoche
Una joven herida
Por el puente de Armiñán cruzada anoche, 
acompañada do su novio, la joven niñera do 
10 años Tsabel Luque Sánchez, natural de 
O^arabenela y domiciliada en la «alie de 
Flores húmero 10,y al paso de ambos 
novios, que departían írsa^uilamente, se 
interpuso Miguel Cortés Agudo,.
Éste, amigo del enamefadq galán de Isa­
bel, lo invité a tomar una copa de vino, y 
como le eentastara en buena forma que deja­
ra ©1 convite para otra ooasióa, porque iba 
doñ su novia, el Miguel, sacando una navaj a 
y diciendo que si eran primero las mujeres 
que los liombres, acometió eon diaha arma 
a Antonio -Naranjo . Ortega,,que asi llámaso 
oí Bovíodo la repetida Isabel.
Viendo ésta en peligro la vida do Antonio, 
pretendió separarlos, resultando con una he­
rida incisa de cuatro centímetros en el an­
tebrazo izquierdo, que se la infirió, el Miguel 
con la navaja que esgrimía.
El soldado del regimiento de Berbén, Leo­
cadio Adelaida Ruiz, perteneoionte a la pri­
mera compañía del segundo batallón, dot^YO 
al agresor,* entregándoselo después« una 
pareja de Seguridad, que lo  condujo a la 
Aduana.
La joven herida recibió asistencia faculta­
tiva en la oksk do socorro del distrito de la 
Merced, pasAñdo luego a su domicilie.
La lésién' és de proñósitico resérvado.
Ei a^oEÍér cuenta 18 años do edad y és de 
Frígiliaípa, habitante en el Huerto de los 
Claveles número 34.
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Santob de máfiana.—rSan Pedro Verona.
Jubüeo^para hoy.—En San Agustín.
Para máñana,-—En idemi
NOTICIAS
He a^iuija nueva Junta direetiva elegida 
por la |oeiedad «La Marina»:
Presidente: Pedro Pavón Martín.
Vicepresidente: Miguel Guillón.
Sécretkrio L°: Ricardo Gómez.'
Secrqláno'2.®: Antonio Cabrilláná. ' '
Tesorero: Gerónimo Rodríguez.
Oont^oí; Frañoisco Calvo.
Vocales: Miguel Cruzado, José López y 
Benito Gómez.
Dados los elementos que integran la di­
rectiva, espérase que esta éoleotividad dé 
gran im ||il80 a la entidad qué nos ocupa,
Para asuntos que les interesan deben pre­
sentarse en este Gobierno Militar, en horas 
d® oficinas, les .soldados d©l regimiento de 
Córdoba número 10,Miguel Millán Nárvaez, 
Antonio Olea Jiménez, Antonio Estsbanez 
Raiz y Joan García Campos.
Por la presente se cita a todos los oficiales 
poluqueros barberos a la reunión gene­
ral que tendrá lagar esta noche, a las nueve, 
para tratar^^suntos dé gran interés.
Esta direiiiva ruega la asistencia a todos 
los socios, para tomar acuerde sobre un com- 
pañero.—Efsecretario, Manuel Dta/n,
El dia de ayer fuó de los que nos ofrece 
nuestro Glipia incomparable para ,1a admira­
ción de propios y extraños.
La tempi^atura casi estival, la profesión 
de sombrérgs do paja y la gente sentada a las 
mesas OQlpoadas en las puertas de los princi­
pales cafés, nos daban la sensación da que 
nos hallábamos en la época más bella del 
año.
Los paseos e.stuvieron muy opaeurridos, 
especialmente el del Parque, que con su esr 
pléadido,manto de flores extendido por los
U N L O N  e s p a ñ o l a , , .
DK FimnWAB -m AEOIIOB, DíS PEODüC'IüS QT-ÍMiCOa Y DiS SÜPÍ^FOBFÍ
CaplMl Stíoml eat‘áram8iit3 ífsssiubGlsñuo: ICIJO0.O09 de franoos;
M á sus COMP'̂ .40 DB SÜPBRF0SFATOS, E)kiJA LA MAECA .
Qb'S ÉS LA MEJOR . ^
Fábricas ittcdslos ®n V A L E N C IA , A L IC A N T E , S E V IL L A  y MÁLACÜ , ^
Cap&cidád de producción snual; 200.000.000 de kilogramos de superfosfatos,
Comprad de preferencia el Superfosfátó especial de 16ll§ ®lp Española
^ de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 «L r
COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.-MADRID 
apar™ »  pÍ m l  « d -  -  teléfono_S.,,»Í
l iLiiaxaoéxi. a e  F e r r e t e r í a  a l  p e r  s s l & y o v
; Í)B — ■ ■ ■  ̂ ' . r  -, ■ ■"V svjjtd o o v :k
Calle Juan 6ómea García (antes Especería) y Marobante
Estaño en lingote y barritas marca Cordero y Bandera que acaba de llegar de Inglaterra
JLa M e t a l ú r f f i o a  S ,
Construcetbnes metálicas. Puentes fijos y giratorioá. Armaduras de todas clftSM̂  
-ftoboyá aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y .minas. Fundlciéq
5 000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda- 
de proiíw'- Tornillería con tuercas y tuercas en bruto .o rascadas. .
c la^úe  trabaje- ¿ g  Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.--Bi>
Dirección telegriSí.^" "
critorio, M a r c h a n t e , « ¿ i x í » » ®  B l s i - r o  tvu ^O X A o  v i e j o
y  P A í̂ U A I .
lAmacén al por mayor y méní.’ ' *
Saxxta Máxda,xiL-ám,
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambrés; estaño, hoja-' 
áta, tornilleria, clavazón, cementos, etc. etc- '
ElU a vli
Caintt PwlUill irtiidil
MARGAS . « K I V A S , ,
“EL OSO ,, i IapF̂  :
Para pedidos: Sociedad Pinanciora y  Minera, Oarlos Maes, 6 
Telefono, 526 y en todos los almaoenes de materiales y ferróterías,
D E P Ó S IT O : En  la P la za  del Teatro
■ s W l
A B O H O S  M IN E R A L E S
Súpérfdsfátos de cal.—Sulfato de am onlaco.---Nltratro d| sesa. 
Sulfate de h íe rre .-S a le s potásicas ' ^
Abonos compuestos para todos los cultivos ,;
S S Ip m é o l &  M o it n a t  Sm o n  G -
CUARTELES. 2.-MALAGA
lindos jardines, presenta ahora un ai^pécto 
aenóillamente dejicieso.
En el Campo de «Feet-ball», situado en la 
Mhlagueta, celebróse ayer tarde el anuncia­
do, festival deportivo, con asregl© al progra­
ma que publieamos ©n nuestro número ante­
rior.
Todos los deportistas que tomaron parte 
en los diferentes números dieron pruebas de 
resistencia y del conocimiento de cuanto 
constituye la educación física.
Ciclistas, los alumnos de la Academia de 
Ginanasia y Esgrima, Expleraderes y baloin- 
pedistas, recibieron muchos aplausos de la 
numerosa concurreueia que presenció ©1 en­
tretenido espectáculo.
La notable banda municipal interpretó es­
cogidos números de su repertorio.
Se ha participado a la Dirección general 
de Registros, la toma d© pesesión d©l Regis­
trador de la Propiedad dol partido de To- 
rrox, don José María Ruiz.
En la Sala de lo Civil de la Audienéia de 
Granada figura hoy el siguiente señala­
miento:
Juzgado de Arehidona, doña María de los 
Angeles de la Rosa Aparicio, con don José 
María Reldán Sánchez de la Faeúte, sobre 
constitución de depósito, hoy ©n apelación 
de auto.
En el pintoresco pueblo de Fuengirola, 
uno do los más bellos de nuestra costa, hubo 
ayer mucha animación con motivo del espec­
táculo taurino allí celebrado.
_̂ De Málaga acudieron numerosas personas, 
habiend© necesidad de agregarle des coches 
más al tren que partió d© esia capital
Los excursionistas regresaron muy satis­
fechos.
Ha sido nombrado oatedrátieo de Matemá­
ticas del Instituto do Málaga, don Enrique 
Lópfz.
Gura el. estómago e iniestitios el Elixir 
.Estomacal de Sai?, ele Carlos-
H i x l l a - F r a ^ x i a - m a í l é s
Ools.-Axitx*a o ita s  
S E R V I C I O  A  D O M IC IL IO
A L F f t E O D  R O O R fG ü E Z
Alameda 28 Teléfono nüm. l H
Depésito: Osnfle de ira&da iO y
(antes Jabonero)
Tos, oatarros, bronquitis y asma, cede| 
nmedialamente ante el Inmejorable lar 
be Orive.
